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«Провода с большим 
напряжением 
транспортируют ток» 
УДК 621 .3(09)
Русский электротехник, профессор Дмитрий Александрович Лачинов ро-дился 22 мая (по старому стилю 10 мая) 
1842 года в селе Лесное Конобеево (по другим 
данным в Новой Островке) Шацкого уезда 
Тамбовской губернии (ныне Шацкий район 
Рязанской области) . Он происходил из ста-
ринного русского рода, ведущего родословную 
от воеводы середины XV века Г . Г . Лачины .
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ КПД –  
ПОДНИМАТЬ ЭДС
В 1859 году семнадцатилетний Лачинов 
окончил 1-ю Санкт-Петербургскую гимназию 
и поступил на физико-математический фа-
культет университета . Спустя два года универ-
ситет из-за студенческих волнений закрыли, 
и в 1862 году Дмитрий был направлен в Герма-
нию, где свыше двух лет изучал физику под 
руководством Г . Гельмгольца, Р . Бунзена 
и Г . Кирхгофа в Гейдельбергском и Тюбинген-
ском университетах . По возвращению в Рос-
сию в 1864 году Лачинов окончил Санкт-Пе-
тербургский университет и в 1865 году после 
защиты диссертации получил учёную степень 
кандидата физико-математических наук .
Тогда же в Санкт-Петербургском земле-
дельческом институте (ныне лесотехническая 
академия) была создана кафедра физики 
Григорьев Николай Дмитриевич –  кандидат 
технических наук, доцент кафедры 
«Электроэнергетика транспорта» Московского 
государственного университета путей сообщения 
(МИИТ), Москва, Россия. 
Николай ГРИГОРЬЕВ
Nikolai D. GRIGORIEV
«Wires with High 
Voltage Transport Current» 
(текст статьи на англ. яз. –  English text of 
the article –  p. 248)
Д. А. Лачинов родился 175 лет 
назад и ничто не предвещало, 
что на свет появился человек, 
обоснующий теорию передачи 
(транспортировки) электроэнергии 
по проводам на большие расстояния 
и без больших её потерь, пользуясь 
токами высокого напряжения 
(свыше 1000 В), силовыми 
трансформаторами и системой 
трехфазного переменного 
тока. Именно Дмитрий Лачинов 
ввел математические методы 
в электротехнику, сделав возможным 
создание электрических машин 
не на основе эмпирики, а благодаря 
математической оценке физических 
явлений.
Ключевые слова: история, 
электротехника, Лачинов, передача 
электроэнергии по проводам, 
электрические машины, генераторы, 
двигатели, аккумуляторы для 
подводного флота.
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и метеорологии, где Лачинов в 1866 году стал 
штатным преподавателем (с 1877 г . –  доцент, 
с 1890 г . –  профессор) . Им организованы одна 
из первых в России лаборатория для проведе-
ния учебных практических занятий студентов 
по физике, а при кафедре –  метео рологическая 
станция .
Он работал над созданием динамо без 
железа, чтобы изучать зависимости ЭДС от 
скорости вращения . Молодой ученый быстро 
отзывался на запросы электротехнической 
практики . Как только возник вопрос о коэф-
фициенте полезного действия (КПД) динамо, 
он изобрел передаточный оптический дина-
мометр, который позволял элементарно про-
сто измерять передаваемую от первичного 
двигателя к генератору мощность и был совер-
шеннее приборов, выпускаемых фирмой 
Siemens & Halske в Берлине . Лачинов делал 
сообщения об изобретениях на заседаниях 
Физико-химического общества при Санкт-
Петербургском университете, а в 1872 году стал 
членом-организатором Русского физического 
общества .
В конце 1877 года Дмитрий Александрович 
проводил опыты с телефонами американско-
го изобретателя, шотландца по происхожде-
нию, А . Белла, определяя сопротивления их 
катушек и качество звука . В появив шейся 
вскоре публикации им предложены сдвоенные 
телефонные трубки, то есть не исключено, что 
именно он был первым, кто высказал идею 
наушников .
На следующий год Лачинов Император-
ским Русским техническим обществом (РТО) 
был командирован в Париж на Всемирную 
выставку . Одновременно он изучил систему 
профессионального образования во Франции, 
о чем им было сделано сообщение в марте 1879 
года в РТО .
Лачинов совместно с П . Н . Яблочковым, 
В . Н . Чиколевым, А . Н . Лодыгиным, Ф . А . Пи-
роцким и другими электротехниками высту-
пил организатором и основателем электротех-
нического (VI) отдела РТО . Он был выб ран 
непременным членом отдела, где стал самым 
активным докладчиком и членом комиссии 
по подготовке списка вопросов, решение ко-
торых наиболее необходимо электротехнике . 
В 1880 году членами VI отдела РТО организо-
вана редакция электротехнического журнала 
«Электричество» . В помощь редакторам по 
ученым и учебным вопросам делегировали 
Лачинова . На первой отечественной электри-
ческой выставке 1880 года, где демонстриро-
вались новейшие изоб ретения, он стал «объ-
яснителем» (экскурсоводом) .
Из теории телеграфных линий было из-
вестно, что наибольший эффект в работе 
приёмного устройства достигается в согласо-
ванном режиме, когда его сопротивление 
равно внутреннему сопротивлению источни-
ка энергии вместе с сопротивлением соедини-
тельных проводов . Но при этом максималь-
ный КПД установки составляет 50 %, что для 
энергетической сильноточной техники стано-
вится нецелесообразным . Из-за этого обсто-
ятельства И . Фотен, Г . Феррарис и многие 
другие крупные специалисты теряли перспек-
тиву в научно-технических поисках и прекра-
щали свои исследования лишь потому, что не 
могли освободиться от рамок теории слабо-
точных цепей .
Обстоятельное теоретическое исследова-
ние вопроса и путей решения проблемы пере-
дачи электрической энергии выполнил Лачи-
нов . В 1880 году он опубликовал («Элект-
ричество», №№ 1, 2, 5–7) статью «Электроме-
ханическая работа», где рассмотрел функции 
электрических машин, действующих в каче-
стве генераторов и двигателей независимого, 
параллельного и последовательного возбужде-
ния, и пришел к выводу о возможности пере-
дачи электроэнергии на значительные 
расстоя ния по проводам без больших потерь, 
пользуясь токами высокого напряжения . 
Основная его мысль сводилась к тому, что для 
сохранения КПД передачи электроэнергии 
необходимо увеличивать скорость вращения 
генератора, то есть поднимать ЭДС, пропор-
циональную частоте вращения, и напряжение 
по мере увеличения расстояния пропорцио-
нально корню квад ратному из сопротивления 
цепи . К подобным же выводам через год 
пришел французский инженер (впоследствии 
академик) Марсель Депре, причем он подтвер-
дил их опытами в 1882–1883 годах .
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Следствие статьи Лачинова –  начало соз-
дания техники и линий электропередачи 
напряжением выше 1000 В, вызвавшее при-
менение силовых трансформаторов, форми-
рование системы трёхфазного переменного 
тока . В своей статье, об этом стоит напом-
нить, ученый предложил для повышения 
напряжения соединить последовательно 
несколько электрических машин на каждом 
конце линии и указал на возможность 
превра щать тепло непосредственно в элект-
ричество с помощью термоэлектрических 
батарей . Здесь же он ввел понятие о противо-
электродвижущей силе Е, выводя его из 
энергетических соображений, и привел фор-
мулу двигателей постоянного тока: IR = 
U –  E (I –  ток в якорной цепи, R –  сопротив-
ление обмотки якоря, U –  напряжение на 
якоре) . Им на смену эмпирике введены ма-
тематические методы в новую отрасль техни-
ки . Электротехника с его подачи становилась 
наукой, основанной на математическом 
анализе физических явлений .
В 1881 году Лачинов был делегатом кон-
гресса электриков и представлял Русский 
отдел (РО) на Первой всемирной электротех-
нической выставке в Париже, где демонстри-
ровались и его изобретения . За успешную 
деятельность в качестве генерального комис-
сара РО и за свои изобретения он получил 
бронзовую медаль и удостоен Ордена Почёт-
ного Легиона офицерской степени .
ПОМОГ ПОДВОДНОМУ ФЛОТУ
Изысканием методов включения дуговых 
осветительных ламп по несколько штук 
в цепь одной динамомашины в 70-х годах 
XIX века занимались многие электротехники . 
М . П . Авенариус предлагал применять свои 
«поляризаторы» (вторичные элементы), 
П . Н . Яблочков –  «индукционные катушки» 
(однофазные трансформаторы) и конденса-
торы . Эти изобретения патентовались, де-
монстрировались на выставках, но широкого 
применения не получали . Лачинов первый 
подверг этот вопрос теоретическому иссле-
дованию и пришел к ряду заключений, кото-
рые изложил в 1882 году в статье «О парал-
лельном введении электрических ламп» 
(«Электричество», 1882, №№ 12, 13) . Он до-
казал преимущества параллельного включе-
ния дуговых ламп, указал на возможность их 
смешанного (параллельного и последова-
тельного) соединения, а также совместного 
включения дуговых ламп и ламп накалива-
ния .
В 1884 году Лачинов предложил городской 
думе Санкт-Петербурга организовать фото-
метрическую станцию для систематического 
контроля в условиях конкуренции различных 
видов освещения между собой, эту функцию 
она могла выполнять с помощью разработан-
ного им удобного и простого фотометра . 
Теория его основывалась на законе, по кото-
рому освещение поверхности световым 
источником пропорционально силе света 
и синусу угла, образуемого лучами с плоско-
стью, и обратно пропорционально квадрату 
расстояния . Некоторое время этот прибор 
имел применение .
Ученый одновременно занимался иссле-
дованием состояния среды, окружающей 
проводник при протекании по нему тока, 
и электрических явлений в газах и вакууме . 
Изучение физических свойств газов при раз-
личных давлениях занимало его еще в 1865 
году в период работы над кандидатской дис-
сертацией . Продолжая тему вольтовой дуги 
и фотографии, летом и осенью 1887 года 
в физической лаборатории он моделировал 
формы атмосферного электричества путем 
дифференциации электрических разрядов 
в газовой среде, фотографировавшихся или 
фиксировавшихся на бром-желатиновой 
пластинке непосредственным воздействием 
искры . В процессе первых опытов снимался 
яркий разряд искры индукционной катушки, 
соединенной с конденсаторами, или –  неяр-
кий, когда введенное в цепь сопротивление 
давало продолжительный тлеющий разряд . 
Вторая и третья серии опытов проводились 
без фотокамеры . Разряд скользил по поверх-
ности сухой бром-желатиновой пластинки 
и оставлял на ней след, который при прояв-
лении делался видимым . Это был один из 
первых примеров газоразрядной визуализа-
ции .
Когда в 1886 году В . Н . Чиколев выяснил 
преимущества параболических прожекторов, 
Лачинов предложил центробежный метод 
изготовления зеркал рефлекторов, основан-
ный на использовании параболической 
формы воронки, образующейся при враще-
нии с достаточно большой скоростью столба 
жидкой массы быстро сохнувших цемента, 
гипса и т . п .
В 1887 году ученый опубликовал статью 
«Усовершенствование в аккумуляторах или 
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вторичных батареях» («Электричество», 1887, 
№ 7), в которой предложил аккумуляторные 
пластины покрывать губчатым свинцом, что 
сыграло прежде всего существенную роль 
в энерговооружении кораблей и развитии 
отечественного подводного флота .
В 1888 году Лачинов опять-таки первым 
предложил электролитический способ полу-
чения и промышленного производства водо-
рода и кислорода как при нормальном, так 
и при повышенном давлении, а также приме-
нение обогащенного кислородом дутья в ме-
таллургии и стекольном производстве . Зани-
маясь главным образом сферой технических 
приложений электричества, он создал гальва-
ническую батарею особой конструкции, при-
боры для освещения полостей человеческого 
тела (дуговой диафаноскоп) и обнаружения 
дефектов электрической изоляции, автомати-
ческий регулятор («экономизатор») электри-
ческого освещения в зависимости от числа 
введенных в цепь ламп и был автором многих 
других изобретений .
В 1895 году, узнав о создании русским 
ученым А . С . Поповым прибора для обнару-
жения и регистрации электрических коле-
баний, Лачинов установил «грозоотметчик» 
или «разрядоотметчик» (такие названия 
прибору он дал) на своей метеостанции, где 
были получены первые регистрации элек-
трических разрядов атмосферы и где впо-
следствии много лет велись систематические 
их наблюдения . Во втором издании его 
учебника «Основы метрологии и климато-
логии», вышедшем в июле, изложено первое 
описание «грозоотметчика Попова», прото-
типа радиоприемника .
С появлением в 1895 году первых сообще-
ний о работах немецкого ученого В . Рент гена 
Лачинов, повторяя его опыты, находил объ-
яснения новым фактам и популяризовал его 
открытие . С этой целью он самостоятельно 
изготавливал трубки английского физика 
У . Крукса, необходимые для получения рен-
тгеновских лучей, и демонстрировал их на 
своих лекциях .
С начала 1880-х на протяжении двадцати 
лет Лачинов в VI отделе РТО был экспертом 
комитета по техническим делам департамента 
торговли и мануфактур в вопросах выдачи 
привилегий . Он рассматривал все изобретения 
в этой области, поддерживал добросовестных 
исследователей . Ученый давал отзывы об изо-
бретениях отечественных и зарубежных элек-
тротехников П . Н . Яблочкова, В . Н . Чиколева, 
Н . Н . Бенардоса, М . Депре, Н . Теслы, В . Си-
менса, Т . Эдисона и др . Выступал в печати со 
статьями, отстаивавшими их права, включал-
ся в дискуссии, помогал в получении приви-
легий, способствовал реализации изобрете-
ний, несших новое и разумное .
В 1899 году Санкт-Петербургский элект-
ротехнический институт (ныне университет) 
присвоил Дмитрию Лачинову звание почет-
ного инженера-электрика . Он был в числе 
первых из семнадцати, кому с 1899 по 1903 
год было присвоено это звание . Среди них 
известные всему миру А . Н . Лодыгин, 
Н . Н . Бенардос, А . С . Попов, М . О . Доливо-
Добровольский, И . И . Боргман, К . Сименс .
Умер Лачинов 28 октября 1902 года на 
61-м году жизни в Санкт-Петербурге .
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Background. Russian electrical engineer, 
professor Dmitry Aleksandrovich Lachinov was 
born on May 22 (old style May 10) in 1842 in the 
village Lesnoe Konobeevo (according to other 
sources in Novaya Ostrovka) Shatsky district of 
Tambov province (now Shatsky district of Ryazan 
region). He came from an ancient Russian family, 
leading the genealogy from the voevoda of the 
middle of XV century G. G. Lachina.
Objective. The objective of the author is to 
consider life and scientific work of a famous 
Russian electrical engineer Dmitry Lachinov.
Methods. The author uses general scientific 
methods, historical retrospective method, 
scientific description.
Results.
To maintain the efficiency –  to raise the 
emf
In 1859, the seventeen-year-old Lachinov 
graduated from the 1st St. Petersburg Gymnasium 
and enrolled in the Physics and Mathematics 
Faculty of the University. Two years later, the 
university was closed due to student unrest, and 
in 1862 Dmitry was sent to Germany, where he 
studied physics for more than two years under 
the leadership of G. Helmholtz, R. Bunsen and 
G. Kirchhoff  at  Heidelberg and T−bingen 
universities. Upon his return to Russia in 1864, 
Lachinov graduated from St.  Petersburg 
University and in 1865, after defending his thesis, 
received Ph.D.  degree in  phys ica l  and 
mathematical sciences.
At the same time, the Department of Physics 
and Meteorology was establ ished at  St. 
Petersburg Agricultural Institute (now Forestry 
Academy), where Lachinov became a full-time 
teacher in 1866 (from 1877 –  assistant professor, 
from 1890 –  professor). He organized one of the 
first laboratories in Russia to conduct practical 
classes for students in physics, and at the 
department –  a meteorological station.
He worked on creating a dynamo without 
iron, to study the dependence of EMF on the 
speed of rotation. The young scientist quickly 
responded to the requests of electrotechnical 
practice. As soon as the question arose about 
the efficiency of the dynamo, he invented a 
transmission optical dynamometer that made it 
easy to measure the power transmitted from the 
primary engine to the generator and was more 
perfect than the instruments manufactured by 
Siemens and Halske in Berlin. Lachinov made 
reports on inventions at the meetings of Physico-
Chemical Society at St. Petersburg University, 
and in 1872 became a member-organizer of the 
Russian Physical Society.
At the end of 1877 Dmitry Alexandrovich 
conducted experiments with the phones of the 
American inventor, Scotsman by the origin 
A. Bell, determining the resistance of their coils 
and the sound quality. In the soon-to-be-
published publication, he offered dual handsets, 
that is, it is possible that he was the first who 
expressed the idea of headphones.
The following year, the Imperial Russian 
Technical Society (RTS) sent Lachinov to Paris 
for the World Exhibition. At the same time, he 
studied the system of professional education in 
France, about which he made report in March 
1879 in the RTS.
Lachinov together with P. N. Yablochkov, 
V. N. Chikolev, A. N. Lodygin, F. A. Pyrotsky and 
other electrical engineers was the organizer and 
the founder of the electrical (VI) department of 
the RTS. He was elected as an indispensable 
member of the department, where he became 
the most active speaker and member of the 
commission for the preparation of a list of issues, 
the solution of which is most essential to 
electrical engineering. In 1880, members of VI 
department of the RTS organized an editorial 
office of the electrotechnical journal «Electricity». 
Lachinov was delegated to assist editors in 
academic and educational matters. At the first 
domestic electric exhibition in 1880, where the 
latest inventions were demonstrated, he became 
an «explainer» (guide).
From the theory of telegraph lines it was 
known that the greatest effect in operation of a 
receiving device is achieved in a consistent 
mode, when its resistance is equal to internal 
resistance of a power source together with 
resistance of connecting wires. But at the same 
time, the maximum efficiency of the entire plant 
is 50 %, which is not expedient for high-current 
power technology. Because of this circumstance, 
I. Foten, G. Ferraris and many other major 
specialists lost prospect in scientific and 
technical searches and stopped their studies 
only because they could not free themselves 
from the framework of the theory of low-current 
circuits.
Lachinov performed a thorough theoretical 
study of the issue and ways of solving the 
problem of electric energy transmission. In 1880 
he published an article «Electromechanical 
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ABSTRACT
Dmitry A. Lachinov was born 175 years ago 
and nothing foreshadowed that a man appeared 
who would explain the theory of transmission 
(transportation) of electricity over long-distance 
via wires and without large losses, using high-
voltage currents (over 1000 V), power trans-
formers and a three-phase alternating current 
system. That was Dmitry Lachinov who introduced 
mathemat ica l  methods  in to  e lec t r ica l 
engineering, making it possible to create electric 
machines not on the basis of empiricism, but due 
to mathematical  evaluat ion of  physical 
phenomena.
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work» («Electricity», Iss. 1, 2, 5–7), where he 
considered the functions of electric machines 
acting as generators and motors of independent, 
parallel and sequential excitation, and came to 
the conclus ion about  the poss ib i l i ty  of 
transmitting electricity over significant distances 
through wires without large losses, using high-
voltage currents. His main idea was that in order 
to preserve the efficiency of electric power 
transmission, it is necessary to increase the 
speed of rotation of the generator, that is, to 
raise the EMF proportional to the speed of 
rotation, and the voltage with increasing distance 
is proportional to the square root of the resistance 
of the circuit. A similar conclusion was reached 
a year later by the French engineer (later 
Academician) M. Depres, and he confirmed 
them with experiments in 1882–1883.
The consequence of Lachinov’s article – 
beginning of creation of equipment and power 
lines with voltage above 1000 V, which caused 
the use of power transformers, formation of a 
three-phase alternating current system. In his 
article, it should be recalled that the scientist 
proposed to connect several electric machines 
in series at each end of the line to increase 
voltage and indicated the possibility of converting 
heat directly into electricity using thermoelectric 
batteries. Here he introduced the concept of 
counter-electromotive force E, deducing it from 
energy considerations, and gave the formula for 
DC motors: IR = U –  E (I is current in anchor 
circuit, R is anchor winding resistance, and U is 
anchor voltage). He replaced empiricism with 
mathematical methods in a new branch of 
technology. Electrical engineering at his 
suggestion became a science based on a 
mathematical analysis of physical phenomena.
In 1881, Lachinov was a delegate to the 
Congress of Electricians and represented the 
Russian Department (RD) at the First World 
Electrical Exhibition in Paris, where his inventions 
were demonstrated. For his successful work as 
the Commissioner General of the RD and for his 
inventions, he received a bronze medal and was 
awarded the Order of the Legion of Honor of an 
officer’s degree.
Helped the submarine fleet
The search for methods of incorporating arc 
illumination lamps into several circuits in a chain 
of one dynamo in the seventies of XIX century was 
carried out by many electrical engineers. 
M. P. Avenarius proposed using his «polarizers» 
(secondary elements), P. N. Yablochkov – 
«induction coils» (single-phase transformers) and 
capacitors. These inventions were patented, 
demonstrated at exhibitions, but were not widely 
used. Lachinov was the first to question this 
theoretical study and came to a series of 
conclusions, which he presented in 1882 in the 
article «On parallel introduction of electric lamps» 
(«Electricity», 1882, Iss. 12, 13). He proved the 
advantages of parallel inclusion of arc lamps, 
pointed out the possibility of their mixed (parallel 
and serial) connection, as well as the joint 
inclusion of arc lamps and incandescent lamps.
In 1884, Lachinov suggested that the city 
council of St. Petersburg organize a photometric 
station for systematic control in a competitive 
environment of various types of lighting among 
each other, it could perform this function with 
the help of a convenient and simple photometer 
developed by him. His theory was based on the 
law according to which illumination of the surface 
by a light source is proportional to the force of 
light and the sine of the angle formed by the rays 
with the plane, and inversely proportional to the 
square of the distance. For some time this device 
had an application.
The scientist simultaneously studied the state 
of the medium surrounding the conductor when 
current  f lows through i t ,  and e lectr ical 
phenomena in gases and vacuum. The study of 
the physical properties of gases at various 
pressures was interesting for him as early as 
1865 while he was working on his Ph.D. thesis. 
Continuing the theme of the voltaic arc and 
photography, in summer and autumn of 1887 in 
a physical laboratory, he modeled the forms of 
atmospheric electricity by differentiating electric 
discharges in a gaseous medium, photographed 
or fixed on a bromine-gelatin plate by direct 
exposure to a spark. In the course of the first 
experiments, a bright discharge of the spark of 
the induction coil connected to the capacitors 
was shot, or –  not bright, when the resistance 
introduced into the circuit gave a prolonged glow 
discharge. The second and third series of 
experiments were conducted without a camera. 
The discharge slid over the surface of the dry 
bromine-gelatin plate and left a trace on it, 
which, when developed, was made visible. This 
was one of the first examples of gas-discharge 
imaging.
When in 1886 V. N. Chikolev clarified the 
advantages of parabolic projectors, Lachinov 
proposed a centrifugal method of manufacturing 
reflector mirrors based on the use of a parabolic 
funnel shape, which is formed when a column of 
liquid mass of rapidly drying cement, gypsum, 
etc. is rotated at a sufficiently high rate.
In 1887, the scientist published an article 
entitled «Improvements in batteries or secondary 
batteries» («Electricity», 1887, Iss. 7), in which 
he proposed to cover battery plates with spongy 
lead, which played a significant role in the power 
supply of ships and the development of the 
domestic submarine fleet.
In 1888, Lachinov again first proposed an 
electrolytic method for the production and 
industrial production of hydrogen and oxygen 
both at normal and elevated pressures, as well 
as the use of oxygen-enriched blast in metallurgy 
and glass production. Engaged mainly in the 
sphere of technical applications of electricity, he 
created a galvanic battery of special design, 
devices for lighting the cavities of the human 
body (arc diaphanoscope) and detecting defects 
in electric insulation, an automatic regulator 
(«economizer») of electric lighting, depending 
on the number of lamps inserted into the circuit 
and was the author of many other inventions.
In 1895, having learned about the creation of 
a device for detection and recording of electrical 
oscillations by the Russian scientist A. S. Popov, 
Lachinov installed a «storm indicator» or 
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«discharge indicator» (he gave such names to 
the device) at his meteorological station where 
the first recordings of electrical discharges of 
the atmosphere were received and where 
systematic observations were subsequently 
carried out for many years. In the second edition 
of his textbook «Fundamentals of Metrology and 
Climatology», published in July, the f irst 
description of the «storm indicator of Popov», 
the prototype of the radio receiver, is presented.
With the appearance in 1895 of the first 
reports on the work of the German scientist 
V .  Roen tgen ,  Lach inov,  repea t ing  h i s 
experiments, found explanations for new facts 
and popularized his discovery. To this end, he 
independently produced the tubes of the English 
physicist W. Crookes, necessary for obtaining 
X-rays, and demonstrated them in his lectures.
From the beginning of the 1880s for twenty 
years, in VI department of the RTS Lachinov was 
an expert of the Committee for Technical Affairs 
of the Department of Trade and Manufactories 
in matters of granting privileges. He considered 
all  the inventions in this f ield, supported 
conscientious researchers. The scientist gave 
feedback on the inventions of domestic and 
foreign electrical engineers P. N. Yablochkov, 
V. N. Chikolev, N. N. Benardos, M. Desprey, 
N. Tesla, V. Simens, T. Edison, etc. He appeared 
in print with articles defending their rights, was 
involved in discussions, helped in obtaining 
privileges, promoted the implementation of 
inventions bearing new and reasonable.
Conclusion. In 1899, the St. Petersburg 
Electrotechnical Institute (now a university) 
awarded Dmitry Lachinov the title of an honorary 
electrical engineer. He was among the first of 
seventeen, who from 1899 to 1903 was awarded 
this title. Among them are known to the whole 
world A. N. Lodygin, N. N. Benardos, A. S. Popov, 
M. O. Dolivo-Dobro vol sky, I.  I.  Borgman, 
K. Simens.
Lachinov died on October 28, 1902 being in 
his 61st year of life in St. Petersburg.
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